Athabasca Ski Club - Jumping and Racing Certificate by (author) et al.
• P L 
ATHABASCA 
S K I 
C L U B 
1945 lit Annual is>kt tournament 1945 
Jumping anfci Eat ing CfjampionstfriP^ 
gttijabasca, Alberta 
i± to czitijij tfiat 
T H I R E M ^ 
Kurt Sehinklnger 
Athabasca, Alberta 
CLASS 
90.45 points 
EVENT 
Jumping 
TIME or Distance 
48»9M 
54* 54* 2" 
filaczd a i t 'l fiztztvltfi xzcoxdzd in tdz a(jouz - natnzd 
^D~izit c^-fnnuaL <^>ki Clouxnaniznt a±ca 
<^>(zi dlidj, fizlcl in cjtytftatjai.ca, c/f-L&zxta, on <Satuxdaij 
and <Sundatj, <zA\axcfi Bid and 1945. 
A T H A B A S C A SKI C L U B 
SECRETARY-TREASURER 
&($w Saw1 • • , • 
SCA §s® 
Sarnie 
if* C L U B 
• « « 
**»«*»*«» » « » * » » » • » » » • • » • # • » 
1945 1st Annual ii>fei tournament 1945 
Jumping anb Eat ing Cfjamptomtfnpg 
gtijabaSca, Hlberta 
t l to CEltijrlJ t(ia£ 
jiiaczd a i t i fzszzcvitfz zzcozdsd in tizz. aljovz - namzd 
S3~in.t c/fnnual <JZ&L 0 r ouznamznt of ids cft&d, 
<S(zi (LluL, fzzLd in cz^f-t(ialjai.ca, c/flljzxta, on cSatuxday 
and <Su.nda.ij, <A\axcfi 3zd and 4t(i, 1945. 
A T H A B A S C A SKI C L U B 
SECRETARY 
|iii§li 
